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1]r percetakan ada seorang anak sedang mencetak hasil karya' Setelah karya yang dibuat selesai
anak tersebut bingung saat melihat hasil karyanya karena warna karya yang telah dicetak dengan
karya yang ada di layar monitor berbeda. Jelaskan mengapa hal tersebut bisa ter jadi  ?
nnendapatkan sebuah proyek untuk membuat sebuah brosur yang bertemakan laut , Kombinasi
apa yang akan kalian gunakan dan jelaskan kenapa warna tersebut kal ian pi l ih?
.7ang dimaksud engan Nirmana? Apakah Karya nirmana termasuk arya Abstrak, Jelaskan !
n jenis- jenis l rama/Ritme, Jelaskan?
ikan karya desainer Jessica Svendsen berikut:
bee{hoven
Analisalah gambar diatas menurut sudut pandang Nirmana secara detai l?
lratlah sebuah karya dengan konsep lrama dan kontras dgn menggunakan warna Split Komplementer.
7. Tidak oda asistensi untuk sool UAS proktek.
2. Bila desain terindikasi memplagiat dari internet nilai UTS okan langsung mendapatkan ilei "E"
3. Hasil akhir dikumpulkan 7 minggu seteloh UAS ke dosen pengampu (tonggal 28 Januari 2073),
dengan ketentudn sebogoi berikut:
o kertos ukuran A3
o bingkai 3x3x3x5 cm, kertas embos hitam (samo dengan pengumpulan tugos harian)
